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Penulisan yang berjudul â€œHasil Belajar Siswa Melalui Penerapan Pendekatan Matematika Realistik dengan MODEL TWO
STAY TWO STRAY pada Materi Aritmetika Sosial di Kelas VII MTsN 2 Banda Acehâ€• ini dilatarbelakangi oleh kurangnya
minat siswa dalam mempelajari matematika yang mempengaruhi hasil belajar siswa. Pendekatan Matematika Realistik menjadikan
siswa berpikir secara kontekstual sehingga pembelajaran menjadi bermakna, dengan MODEL TWO STAY TWO STRAY siswa
berperan aktif dalam proses pembelajaran sehingga aktivitas anak menjadi aktif dan menarik.  Tujuan dari penulisan ini adalah 1)
untuk mengetahui ketuntasan hasil belajar siswa setelah menerapkan pendekatan matematika realistik dengan model two stay two
stray, 2) untuk mengetahui aktivitas belajar siswa dalam proses pembelajaran menggunakan pendekatan matematika relistik dengan
model two stay two stray, 3) untuk mengetahui respon siswa terhadap pembelajaran dengan menggunakan pendekatan matematika
realistik dengan model two stay two stray.  Penulisan yang dilakukan berupa penulisan kuantitatif dengan pendekatan eksperimen
pre experimental design dengan jenis one-shot case study. Materi yang diajarkan adalah Aritmetika sosial. Populasi dalam penulisan
ini adalah seluruh kelas VII MTsN 2 Banda Aceh, sedangkan sampel ditentukan dengan teknik acak dan yang menjadi kelas
penulisan adalah kelas VII-2 MTsN 2 Banda Aceh. Teknik pengumpulan data berupa tes yang berbentuk essay sebanyak 3 soal.
Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan uji-t pihak kanan dengan taraf signifikan 0,05. Dari hasil tersebut terlihat t hitung 
= 1,9367 dan t tabel = 1,70 dengan taraf signifikan  Î± = 0,05 sehingga t hitung > t tabel maka H1 diterima. Dengan demikian
melalui penerapan pendekatan matematika realistik dengan model two stay two stary pada materi aritmetika sosial di kelas VII
MTsN 2 Banda Aceh hasil belajar siswa telah mencapai ketuntasan. Aktivitas siswa dalam proses pembelajaran aktif. Dan Respon
siswa pada pembelajaran menggunakan penerapan pendekatan matematika realistik dengan MODEL TWO STAY TWO STRAY
memperoleh hasil yang positif.
